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Přenos multimediálních informací přes Internet
analyzujte a popište možnosti přenosu videa, obrazu a zvuku (v reálném čase, se zpožděním i ze záznamu),
IP telefonie a podobně přes internet.
Práci vypracujte v těchto bodech:
1. Úvod
2. Protokoly vhodné pro přenos videa, obrazu a zvuku přes internet
3. SW a HW prostředky vhodné pro přenos videa, obrazu a zvuku přes internet
4.Zpracování studijního materiálu pro účely výuky
5. Závěr - zhodnocení práce, návrhy na další směry řešení či pokračování práce
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